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Penelitian ini berjudul â€œPerbandingan Hasil Belajar Siswa kelas VIII dengan menggunakan Media Compact Disc pada materi
merangkai gerak tari tradisional di SMP Negeri 13 Banda Acehâ€• mengangkat masalah bagaimana aktivitas siswa dan guru dikelas
VIII-1 dengan menggunakan media Compact Disc dan kelas VIII-2 yang tidak menggunakan media serta bagaimana perbandingan
hasil belajar siswa kelas VIII-1 dengan menggunakan media Compact Disc dan kelas VIII-2 dengan pembelajaran seperti biasanya.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  aktivitas siswa dan guru di kelas VIII-1 dengan menggunakan media Compact Disc
dan kelas VIII-2 yang tidak menggunakan media dan menganalisis hasil belajar siswa kelas VIII-1 dengan menggunakan media
Compact Disc dan kelas VIII-2 dengan pembelajaran seperti biasanya. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini ada 2, yaitu
pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian berada di SMP Negri 13 Banda Aceh dengan sampel penelitian
adalah siswa kelas VIII-1 dan VIII-2 dengan tingkat kemampuan siswa yang hampir sama. Menggunakan teknik pengumpulan data
observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes (tulis dan praktik). Teknik analisis data untuk rumusan masalah yang pertama
menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data dan untuk rumusan masalah yang kedua menggunakan (a)
mentabulasi data kedalam daftar frekuensi, (b) uji homogentitas sampel, (c) uji homogenitas varians, (d) uji normalitas, dan (e)
pengujian hipotesis. Hasil penelitian aktivitas siswa dan guru kelas VIII-1 dengan menggunakan media Compact Disc tampak siswa
dan guru lebih bersemangat dalam mengikuti proses belajar mengajar dibandingkan dengan kelas VIII-2 yang tidak menggunakan
media. Hasil penelitian perbandingan hasil belajar siswa kelas VIII-1 dan kelas VIII-2 yang tidak menggunakan media adalah pada
kelas eksperimen (VIII-1) memperoleh nilai rata-rata sebesar 78,8 sedangkan rata-rata nilai pada kelas kontrol (VIII-2)
memeperoleh nilai rata-rata sebesar 66,7. Kriteria pengujian hipotesis, yaitu â€œterima H0 jika â€“t1-1â•„2 (thitung terletak antara
-2,06 dan 2,06) dan untuk harga t lainnya H0 ditolakâ€•. Berdasarkan perhitungan statistik maka diperoleh thitung = 0,76
sedangkan ttabel(0,975) = 2,06. Dalam hal ini t berada pada daerah terima H0 dan H1 dengan taraf signifikan Î± = 0,05. Sehingga
dapat dibuktikan bahwa hasil belajar diperoleh dari kedua kelas tersebut berbeda, dan hasil dari penerapan pembelajaran dengan
menggunakan media compact disc lebih baik dari pada menggunakan media konvensional.
